





















大阪大学大学院 国際公共政策研究科 国際公共政策専攻 博士後期課程 修了
大阪府
大阪商業大学 公共学部、同大学院地域政策学研究科 教授
第 1回 日本 NPO学会賞 林雄二郎賞 受賞
平成24年度 日本地方自治研究学会賞〔著作部門〕 受賞
















「職業訓練法人の課題─NPO政策の観点から」「RIETI Discussion Paper Series 19-J-
005、2019年
「わが国における大都市行政の理念の系譜とその展開」『計画行政』第41巻第 4号、2018年

松　尾　俊　彦　教授

松　尾　俊　彦　教授
博士（工学）
東京商船大学大学院 商船学研究科海洋情報システム工学専攻 修了
広島商船高等専門学校 助手、講師、助教授
富山商船高等専門学校 助教授
東海大学 海洋学部 助教授、教授
大阪商業大学 総合経営学部 教授
日本物流学会賞 受賞 論文の部
【主な業績】
『モダールシフトと内航海運』共著、海文堂出版、2020年
『船の百科事典』共著、丸善出版、2015年
『内航海運』共著、晃洋書房、2014年
『国際海上コンテナ輸送概論』共著、東海大学出版会、2009年
『交通と物流システム』共著、成山堂出版、2008年
「内航海運における暫定措置事業の混乱と評価」『日本航海学会誌』第214号、日本航海
学会、2020年
「RORO船のフェリーの棲み分けおよび競争」報告書『モーダルシフト』内航海運研究
会、2019年
「内航海運における外国人船員の受け入れに関する一考察」『日本航海学会誌』第206
号、日本航海学会、2018年
「内航船員数のコーホート変化からみた船員不足問題に関する一考察」『海運経済研究』
第52号、日本海運経済学会、2018年
「災害時における沿岸域の活用と内航海運の課題」『沿岸域学会誌』第30巻第 2号、日
本沿岸域学会、2018年

桑　島　紳　二　教授

桑　島　紳　二　教授
修士（学校教育学）
兵庫教育大学大学院 学校教育研究科博士前期課程 修了
鉄谷写真事務所
中央コンピューター株式会社
株式会社エトレ
神戸学院大学 人文学部 教授
大阪商業大学 公共学部 教授
【主な業績】
『人文の学びと仕事』共著、神戸学院大学人文学部、2013年
『フツーな大学生のアナタヘ─大学生活を100倍エキサイティングにした12人のメッ
セージ─』共著、くろしお出版、2008年
『考える葦』株式会社エトレ、2002年
『大阪工業技術専門学校　百年の軌跡』共著、大阪工業技術専門学校、1996年
「キューバの実演音楽と地域活性化─アフロキューバン音楽を中心に─」『大阪商業大学
論集』第15巻第 1号（通号191・192号合併号）、2019年
「地域の音楽フェスティバルとジャズの親和性」大阪商業大学比較地域研究所所報
『Milepost』第35号、2018年
「哲学カフェ in 有瀬：その由来と狙い」『神戸学院大学教育開発センタージャーナル』
第 8号、2017年
「地域におけるアーティストのパフォーマンス的活動と地域活性化の研究─淡路島の事
例に─」『地域活性研究』vol.6、地域活性学会、2015年
「インドネシア・バリ島における『芸術文化の地産地消』について」『神戸学院大学人文
学科紀要』第33号、2013年

